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INTRODUCCIÓN 
     El objetivo de este trabajo es dilucidar cual fue la acción política de Perón, y de las restantes 
fuerzas políticas y sociales tanto dentro del movimiento peronista como fuera de éste, en relación a 
la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, el 23 de enero de 
1974; accediendo de esta manera a la gobernación el hasta entonces vicegobernador Victorio 
Calabró, hombre de la UOM. 
     El reemplazo de Bidegain se inscribe en el marco de la renuncia o remoción de varios 
gobernadores peronistas. Entre ellos: Obregón Cano (Córdoba), Martínez Baca (Mendoza), Jorge 
Cepernic (Santa Cruz) y Ragone en Salta. Aunque originariamente ninguno de ellos formó parte de 
la Tendencia, como señala De Riz1, estos gobernadores depuestos habían prestado su apoyo a los 
sectores de lo que podría denominarse la izquierda peronista. Este hecho ha permitido, de alguna 
manera, identificar a un grupo de éstos como los “gobernadores de la tendencia”. De todas formas, 
en la mayor parte de la literatura historiográfica existente sobre los setenta no hay unidad de criterio 
en lo que respecta a qué dirigentes quedarían inscriptos bajo esa alineación política. 
  Recordemos que Perón inicia el armado de la estructura que llevaría a su movimiento a alcanzar 
por tercera vez la presidencia luego de que tomara cuerpo, a partir de 1971, la estrategia de apertura 
del sistema político conocida como el GAN (Gran Acuerdo Nacional), que tenía como objetivo 
mantener dentro de los marcos de la democracia parlamentaria el proceso de conflictividad social y 
política. A lo largo de este proceso va a desplegar una estrategia particular, el “juego pendular” de 
izquierda a derecha2, que intentará neutralizar, no de manera efectiva, las tendencias políticas e 
ideológicas irreductibles que tenían lugar dentro del propio movimiento peronista. 
   Este proceso tendrá como consecuencia la formación de una heterogénea coalición electoral, que 
en una primera instancia va a presentar a los viejos cuadros políticos y a la nueva generación de 
cuadros combativos comos los sujetos principales de este armado político. Indudablemente unos de 
los protagonistas indiscutibles de la campaña electoral, que le permitió al FREJULI ganar en 
                                                 
1 De Riz, L. La política en suspenso 1966/1976. Paidos. Bs. As. 2000. Cáp. 3 
2 Ver Bonavena, P “La ofensiva de Perón y la ortodoxia sindical contra los gobernadores de la tendencia: notas sobre los casos de 
San Luís y Catamarca” en XI Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofia y 
Letras. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, 2007. 1 CD ROM. Pág. 1 
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primera vuelta las elecciones de marzo de 1973, había sido la JP (Juventud Peronista); desplazando, 
de esta manera, de importantes espacios al sindicalismo peronista ortodoxo. 
  De todas formas, hay que señalar que, no obstante el involucramiento directo de Perón en el 
armado de la propuesta electoral, ésta no estuvo exenta de conflictos y tensiones. El caso particular 
que en esta ocasión estamos estudiando- el gobierno de Oscar Bidegain- es representativo de las 
confrontaciones a las que estamos haciendo alusión. El camino que lleva a Bidegain a ser candidato 
a gobernador resultó muy complicado, a pesar de que el mismo Perón le había brindado su apoyo.     
Estas dificultades se vieron expresadas en el Congreso Partidario que tenía que resolver las 
candidaturas por la provincia de Buenos Aires realizadas en el edificio de la UOM en Avellaneda, 
territorio de Herminio Iglesias. En este congreso, según Bonasso3, tuvo lugar una conspiración por 
parte de Anchorena y Guerrero apoyada desde atrás por Rucci y Osinde. Éstos presionaban para que 
el estanciero y el cacique metalúrgico sean los candidatos a gobernador y vicegobernador 
respectivamente. El congreso finalmente tuvo que ser suspendido por los disturbios que se 
generaron, en los que casi pierde la vida Juan Manuel Abal Medina. 
     En este caso Lorenzo Miguel se mantuvo prescindente de la conjura, acusando a Rucci y 
rectificando su decisión de apoyar a la conducción. Por su parte Calabró, dirigente metalúrgico con 
influencia en el norte de la provincia de Buenos Aires, mantuvo una relación de distancia con 
Guerrero, por lo cual le otorgan como premio la vicegobernación. Este alineamiento divergente 
entre Rucci y Lorenzo Miguel con respecto a Bidegain es interesante, en el sentido de que, como 
posteriormente veremos, a mediados del mes de agosto se invierte. 
  Como bien señala Liliana De Riz, al asumir Cámpora la presidencia el 25 de mayo de 1973, el 
clivaje esencial de la vida política nacional no se va a establecer entre peronistas o no peronistas, 
sino que la divisoria fundamental se desarrollará dentro del propio movimiento peronista: “derecha” 
e “izquierda”, los “leales” y “traidores”, etc. En realidad lo que podríamos decir es que una vez 
instalado el gobierno de Cámpora se van a empezar a desplegar las inevitables tensiones encerradas 
en la heterogénea coalición electoral. La intención de Cámpora, sin embargo, estará encaminada a 
lograr un equilibrio entre las distintas corrientes. De todas maneras, la distribución del poder que 
intenta llevar a cabo no alcanzó para neutralizar los conflictos; por el contrario, según De Riz, 
ayudó a que estos conflictos penetraran en el propio gobierno. 
     Por tanto, vemos cómo el gobierno de Cámpora fue incapaz de disciplinar y subordinar a la 
fuerza social popular dentro de los marcos institucionales, lo cual era el objetivo tanto del GAN 
como de Perón. En este contexto, empieza a tomar forma la alianza, con el propio Perón a la cabeza, 
entre los líderes sindicales y los sectores de derecha, dirigida a modificar la desfavorable relación de 
fuerza en el interior del movimiento, intentando institucionalizar el conflicto social y desplazar los 
                                                 
3 Bonasso, M  El presidente que no fue. Planeta espejo de la argentina. Bs. As. 1997. Pág. 393 
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cuadros más combativos y radicalizados pertenecientes al campo popular, estén o no dentro del 
movimiento peronista. Empezando, en primer lugar, por el propio Cámpora, quien renuncia el 12 de 
julio, produciéndose un radical cambio de gabinete reajustándolo a la medida de Perón4. 
     Podríamos decir que este objetivo de Perón de poner freno a la radicalización política de su 
movimiento, las movilizaciones obreras y el accionar de la guerrilla, se va a llevar a cabo 
principalmente a través de dos tácticas: la depuración ideológica y la represión tanto legal como 
ilegal. 
     En cuanto al primer punto es significativo el discurso que el viejo líder pronunciara el 21 de 
junio, luego de los sucesos de Ezeiza de 1973: “…los peronistas tenemos que retomar la 
conducción de nuestro movimiento, ponernos en marcha y neutralizar a los que pretenden 
deformarlo desde abajo y desde arriba…No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni 
a nuestra ideología. Somos los que las veinte verdades peronistas dicen… los que pretextan lo 
inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos no pueden engañar a 
nadie…Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que 
el pueblo ha reconquistado, se equivocan.”5 Esta acción de limpieza al movimiento se va a 
profundizar con la muerte del dirigente sindical Rucci en septiembre de 1973. Si bien montoneros 
nunca se adjudicó el hecho, todo hace suponer que éstos fueron los que perpetuaron el atentado. 
Este dirigente sindical era una pieza clave para la realización del programa de gobierno del General, 
además de haber sido uno de los jefes sindicales más leales al viejo líder durante el exilio. 
     A partir de este hecho Perón y su estructura van a elaborar un “documento reservado” suscripto 
por el Consejo Superior Peronista. Entre otras cosas el documento decía que: “El justicialismo 
entra en estado de movilización para afrontar esta guerra y quienes rehúyan su colaboración 
quedan separados del movimiento. Reafirmación doctrinaria: intensa campaña de esclarecimiento 
sobre las diferencias fundamentales entre el justicialismo y el marxismo (…) Definiciones: todos 
los que invoquen su adhesión al peronismo deberán definirse públicamente contra los grupos 
marxistas y participar activamente en las acciones que se planifiquen.”6.  
     Las reformas represivas al código penal (aprobadas en 1974), y la nueva ley de asociaciones 
profesionales, forman parte de la segunda táctica mencionada por la que el General Perón intenta 
poner freno a la radicalización política del movimiento popular y encauzarlo dentro de los marcos 
institucionales. Entre otras cuestiones, las reformas al código penal preveían penas más severas para 
                                                 
4 En interesante resaltar un hecho que nos anticipa en gran medida las circunstancias en la que se va a desarrollar la vida política en la 
provincia de Buenos Aires. La primer persona que hace explicito su deseo de que Cámpora renuncie es Calabró, entonces 
vicegobernador del primer estado. En una conferencia de prensa en la provincia de Corrientes el vicegobernador expresa: “estando el 
general Perón en el país, nadie puede ser presidente de los argentinos mas que él…los gobernantes actuales tendrían que darle el 
lugar que le corresponde”. A su vez admitió que “negar y dudar que nuestro gobierno necesita una limpieza profunda, seria de 
tontos”  EL DIA 10/7/1973 
5 EL DIA 22/6/1973 
6 Lapolla, La esperanza rota (1972-1974). De la Campana. La plata 2005. Pág.281 
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las actividades guerrilleras que las que existían bajo el anterior régimen militar y permitían la 
represión de las huelgas consideradas ilegales. Por otro lado, la nueva ley de asociaciones 
profesionales le otorgaba a las burocracias sindicales nuevos instrumentos para poner freno a la 
oleada antiburocrática y clasista que por ese momento afectaba a las estructuras sindicales. 
     Es significativo que las reformas al código penal se aprobaran en febrero del ´74 luego de que el 
PRT-ERP, el 19 de enero de 1974, atacara el Regimiento de Caballería blindada C-10 en Azul, 
Buenos Aires (uno de los regimientos más grandes del país); hecho éste último que, como veremos 
luego, es el precipitante de la caída de Oscar Bidegain el mismo mes de 1974. 
     
     La hipótesis de la que partiríamos para desarrollar este trabajo, y a la que vamos intentar poner 
en tensión, es la que expone Pablo Bonavena, para el caso del golpe de estado contra Obregón 
Cano, en su artículo “Juan Domingo Perón y el contracordobazo”. Para este autor: “…el apoyo de 
Perón al golpe de estado se inscribe dentro de su ofensiva político-militar (que combinó el uso de 
instrumentos legales e ilegales) contra las fracciones radicalizadas de la fuerza social popular que 
emerge a partir de los hechos de masas de 1969, con el fin de institucionalizar a esas masas, 
condición de posibilidad para desarrollar su proyecto político”7. Por otro lado, recordemos que, 
como señala James8, la “piedra angular” del plan de gobierno de Perón era el acuerdo y 
compromiso entre empresarios y sindicatos que se materializó en el llamado “Pacto social”. De esta 
manera, este acuerdo puede ser también considerado como un eje para analizar de qué forma el 
gobierno provincial, encabezado por Bidegain, se alineó con respecto a las políticas establecidas 
desde el gobierno nacional. Es decir que el incumplimiento del “pacto social”, o su no defensa 
enérgica, podría resultar un claro alineamiento en contra del gobierno nacional.  
     Teniendo en cuenta el problema y objetivo propuesto en este trabajo nos proponemos analizar 
por un lado los lineamientos políticos, sociales y económicos que se dan en torno al gobernador de 
la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente para dilucidar si la caída del gobernador Bidegain 
puede explicarse o bien por las violaciones al “pacto social”, o bien por su acercamiento a la 
“tendencia”, en el momento en que Perón estaba decidido a desplazar a los cuadros mas combativos 
de su movimiento y en el que también los sectores sindicales habían comenzado a ocupar 
posiciones perdidas dentro del movimiento peronista.9
En lo que se refiere a cuál fue la conducta de la administración de Bidegain con respecto al “Pacto 
social”, la conclusión a la que arribamos luego del análisis de los registros, es que ésta puede 
                                                 
7 Bonavena, P, “Juan Domingo Perón y el contra-cordobazo”. Colección Cuadernos de Trabajo N3. Universidad Nacional de Luján. 
Pág. 27 
8 James, D: Resistencia e  integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina: 1946-1976. Siglo XXI Editores, Bs. As. 2005. 
Pág. 321 
9 La metodología que vamos a utilizar para el análisis de estas variables esta basada exclusivamente en la codificación de material 
periodístico,  estrictamente el diario “EL DIA”. 
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caracterizarse de ambivalente -ya que al mismo tiempo que percibimos una voluntad manifiesta de 
no romper en ningún momento el “pacto social”, se registran casos en los que éste se violaría-, no 
obstante esto no significaría un cuestionamiento por parte de Bidegain de las políticas establecidas 
desde el gobierno nacional. Por tanto, si en este punto encontramos al gobierno provincial alineado 
con el nacional, y por ende con Perón, tendríamos que buscar las causas de la caída de Bidegain en 
alineamientos y posicionamientos referidos a una dimensión que podríamos caracterizar como 
netamente política. 
      Por lo expuesto, y de lo que se desprende del análisis de los registros de los diarios, 
establecimos una periodización en tres etapas para desarrollar nuestra hipótesis sobre la caída del 
gobierno de Bidegain. La periodización se basa en la dinámica que adquiere la ofensiva político-
militar contra las fracciones radicalizadas de la fuerza social popular, y en particular contra el 
gobierno de Bidegain. Fundamentalmente reconocemos tres acontecimientos, que van a ir 
exacerbando los lineamientos de esta estrategia. Estos hechos son: la Masacre de Ezeiza (20 de 
junio del 1973); el intento de asesinato del delegado de la CGT regional La Plata, Rubén Diéguez, 
diputado provincial y colaborador estrecho del vicegobernador ( 1º de agosto de 1973)10 y el ataque 
del ERP a la base militar de Azul en enero de 1974. 
   La primer etapa, entonces, transcurría desde la elección de la fórmula del FREJULI, Bidegain-
Calabró el 11 de marzo de 1973, hasta los trágicos sucesos de Ezeiza; la segunda etapa desde el 20 
de junio hasta el atentado a Dieguez, el 1º de agosto y  la última desde este hecho hasta el ataque del 
PRT-ERP en enero de 1974. 
     
GOBIERNO DE BIDEGAIN: Crónica de una caída anunciada 
Primera etapa. 
En esta primera etapa lo que podemos apreciar es un abierto acercamiento del gobernador 
Bidegain a los sectores de la “tendencia”, junto con un discurso bastante radicalizado por parte del 
mandatario bonaerense. Al mismo tiempo que los sectores juveniles, que integran la “tendencia 
revolucionaria”, alcanzan posiciones importantes en distintos ámbitos no sólo de la provincia de 
Buenos Aires, sino también de la Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Tucumán y sobre todo en las 
universidades. Igualmente, esta estrategia era coincidente con la que estaba llevando a cabo el viejo 
líder, por lo que también en esta etapa no se vislumbran conflictos de magnitud con el sector 
sindical, representado en la provincia de Buenos Aires por el propio Vicegobernador, Victorio 
Calabró; a pesar de que, desde un comienzo, el alineamiento Calabró-sector sindical y Bidegain-
“tendencia” es bastante claro. 
                                                 
10 Si nuestro universo de análisis seria la dinámica a nivel nacional en realidad en este punto tendríamos que citar el asesinato de 
Rucci el 25 de septiembre de 1973. 
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Asimismo, hacia el final de este primer período se vislumbra cómo diferentes núcleos políticos y 
gremiales empiezan a agudizar la presión sobre el vicegobernador con el objetivo de acelerar una 
definición en el enfrentamiento entre ambas tendencias, que ya comenzaba a hacerse de alguna 
manera manifiesto e irreductible. 
Como un hecho representativo del acercamiento entre la Juventud Peronista y el gobernador 
Bidegain podemos citar el acto de inauguración de la Casa de la Provincia de Buenos Aires de la 
Juventud Peronista en la ciudad de La Plata, que se realizó seis días después de las elecciones y en 
la que se hizo presente el gobernador. En el mismo se hicieron también presentes representantes de 
la Juventud de diversas provincias y de localidades vecinas. El primero en tomar la palabra fue 
Carlos Cafferata11,  quien llamó a organizar “el gran ejército del pueblo para la reconstrucción 
nacional” aclarando que “esto no es una frase sino la convocatoria militante de la juventud”. 
También dijo que había que “liquidar” a los que con la camiseta peronista querían traicionar al 
pueblo. 
Por su parte, el representante de la regional Nº 3 de Córdoba expresó; “es necesario convertir a 
cada barrio en un fortín y a cada casa y cada escuela en una trinchera y a cada peronista en un 
combatiente montonero”. 
El acto lo cerró Bidegain. El gobernador electo señaló que se hacía eco de las campanas de la 
juventud, formulando un discurso que expresa no sólo una creciente radicalización por parte del 
mandatario, sino también parte de su programa de gobierno. En el mismo dice: “yo pienso como 
ustedes que el destino de la república se ha definido el 11 de marzo y que de aquí en adelante nos 
cabe el honor de ser los ejecutores leales y fieles de Juan Perón. Y lo que el pueblo quiere es lo que 
ustedes corean: el pueblo quiere que la economía esté al servicio social y que vayamos al estado 
social, es decir al socialismo nacional” (las negritas son nuestras). Y concluye el discurso 
aclarando que “esto no lo lograremos sólo con el apoyo tumultuoso, sino que necesitamos la 
coparticipación en el gobierno que yo he asegurado a la Juventud Peronista. La juventud tiene que 
estar bien organizada para asegurar la continuidad del proceso revolucionario”12
En lo que respecta al posicionamiento en el que se encuentra el sector sindical, en estos 
momentos previos a la asunción, podemos citar el comunicado de resolución que emitió el plenario 
de secretarios generales de la CGT regional La Plata, el día 14 de Abril13. En este comunicado no 
sólo se evidencia un marco de coincidencias a un nivel más bien general al expresarse el “apoyo 
total del gobierno surgido de la voluntad popular el 11 de marzo en el orden nacional, provincial y 
                                                 
11 Nacido en La Plata. Militante peronista y montonero. Fue asesinado por las fuerzas represivas en la ciudad de Córdoba en el año 
1976. Información extraída de Baschetti, La memoria de los de abajo 1945-2007 Vol 1. De la Campana, La Plata 2007. Pág. 94   
12 EL DIA 19/3/1973 El día 24 de marzo tiene lugar en la ciudad de Quilmes un acto organizado por la Juventud, al que también 
participa el gobernador electo y que presenta características similares al que acabamos de comentar. 
13 Tengamos en cuenta que el secretario general de esta regional, Rubén Dieguez, además de ser electo diputado provincial va a ser 
un estrecho colaborador del vicegobernador.  
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municipal”  y al reclamar “…la necesidad de la libertad de los detenidos gremiales, políticos y 
estudiantiles que lucharon contra la dictadura”- recordemos que este último punto era una de las 
principales consignas de la “tendencia”-; sino que asimismo se puede apreciar de alguna manera 
una advertencia, dirigida hacia el gobernador electo, al declarar que “la presencia del compañero 
Victorio Calabró en el gobierno de la provincia cuenta con el total respaldo del movimiento obrero 
de La Plata, Berisso y Ensenada y que la misma debe garantizar la presencia del movimiento 
obrero en las áreas de decisión y ejecución de todo aquello que hace a la rápida reconstrucción de 
nuestra provincia y que esta declaración tiene el significado y el valor de un mandato”14.             
En cuanto a lo que se refiere a la relación entre los dos integrantes de la fórmula electa, ésta se va 
a caracterizar por ser bastante concordante. Suceso que se verá expresado en las diversas reuniones 
y entrevistas a las que, los dos mandatarios, concurren juntos. Las que nos resultan mas reveladoras 
e interesantes son las que tuvieron lugar primero en la CGT nacional-en la que participa Rucci-, y la 
segunda en la CGT regional La Plata; debido a que de la misma forma dan cuenta del inicial apoyo 
de los sectores sindicales para con el gobernador Bidegain. 
    De todas maneras, el verdadero alineamiento entre los diferentes grupos y núcleos políticos se  
materializará en las dos movilizaciones que tienen lugar el 25 de mayo en La Plata, día de la 
asunción del gobierno. Por un lado, vamos a tener una columna que se concentra en la calle 47, 
entre 7 y 8, donde Calabró tenía sus oficinas. Entre las delegaciones presentes figuraban: varias 
delegaciones de la UOM, como también agrupaciones del interior de la provincia; delegaciones del 
gremio de la construcción, representantes de la agrupación “24 de febrero” de La Plata, del ateneo 
“Perón al Poder”; diversas agrupaciones de juventudes sindicales, la agrupación “17 de octubre” del 
gremio de la carne de Berisso y delegaciones de otras entidades peronistas provenientes de distintos 
puntos de la provincia. Esta columna, que hacia las 15:00hs se dirigió hacia el palacio legislativo, 
estaba encabezada por Calabró, Diéguez y Atanassof (senador provincial). 
Por otro lado, desde las 15:00hs comenzó a llegar a la rotonda, ubicada en la intersección de las 
calles 7 y 32, un numeroso contingente de militantes peronistas, que durante el día anterior se 
habían trasladado a la Capital Federal para presenciar la asunción de Cámpora. Esta columna estaba 
integrada especialmente por adherentes de la Juventud Peronista de La Plata; Federación 
Universitaria de la Revolución Nacional (FURN); Frente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP); 
activistas gremiales  y de diversas unidades básicas de Ensenada y Berisso. La misma fue recibida 
por el Gobernador Bidegain, quien se encontraba acompañado por otros dirigentes. Los jóvenes que 
formaban parte de esta columna portaban numerosos carteles con leyendas alusivas a los grupos 
“Montoneros” y “FAR”. De esta columna es desde donde se desprenderá el nutrido grupo de 
manifestantes que se va a hacer presente el día 26, tanto en las cercanías de las unidades carcelarias 
                                                 
14 Ibidem14/4/1973 
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de Olmos, como en las cámaras legislativas durante la sesión en la que la legislatura bonaerense 
convierte en ley un proyecto de indulto presentado por el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Oscar Bidegain, siendo liberados de esta manera diecinueve presos que estaban en las 
unidades carcelarias de Olmos15.   
Entre los que fueron beneficiados por el indulto se encontraban las tres figuras legendarias de las 
FAP-Carlos Caride, Envar El Kadri y Néstor Verdinelli-, así como también cuadros importantes de 
otras organizaciones armadas como es el caso de Carlos Menna del ERP. En un encuentro en el 
salón Rojo de la casa de gobierno Bidegain se abrazó y elogió a los líderes liberados (este grupo 
liberado se había trasladado hasta la casa de gobierno integrando una multitudinaria columna de 
varias agrupaciones: Montoneros, FAR y FAEP), afirmando que unas de sus preocupaciones 
primordiales era  sacar de su injusto encierro a los compañeros que hicieron posible la salida 
electoral. Las últimas palabras de Bidegain fueron: “tenemos que desmantelar numerosas 
estructuras contrapuestas al interés popular. Por eso les pido una permanente vigilancia para que 
los gobernadores podamos cumplir con el compromiso contraído con el pueblo…y concretar el 
plan del General Perón: el socialismo nacional”16
En lo que respecta al mes de Junio, la actividad del gobernador va estar signada por un lado, por 
una serie de entrevistas y reuniones con diversos sectores sociales y políticos que expresan la 
amplia base de consenso con la que inicia su mandato Oscar Bidegain17. Asimismo, gran parte de la 
gestión de Bidegain estuvo abocada a los preparativos para la llegada de Perón, creándose así una 
comisión provincial de recepción al General. El gobernador llamó a recibir a Perón de la forma más 
histórica, tumultuosa y entusiasta que merece. De todas formas, es interesante resaltar que, a pesar 
de que era su jurisdicción, sorprendentemente Bidegain no participa de la comisión pro-retorno 
oficial18.  
Segunda etapa 
                                                 
15 Mientras que la bancada del FREJULI sostuvo que la medida obedecía al mandato que había recibido del pueblo y que se trataba 
de “de abrir las puertas de las cárceles donde el enemigo había confinado a nuestros mejores compañeros”, acto que contemplaba 
“la victoria táctica del pueblo sobre la cúpula militar, el imperialismo y la oligárquica”; los restantes representantes de las otras 
bancadas fundaron su coincidencia en la necesidad de lograr “los grandes objetivos nacionales” y contribuir a la pacificación, en 
atención al momento especial que vive el país. 
16 Ibidem27/5/1973 (las negritas son nuestras). 
17 Los sectores con los que se reúne, y que le manifiestan su solidaridad y apoyo, son, entre otros, la Asociación de Empleados de 
Comercio, FOETRA, AGEPBA, Federación Argentina de Trabajadores rurales y estibadores (gremio estatales de la Provincia), 
Magistrados y funcionarios judiciales de la Provincia, FEMEBA, la Federación Económica de la Provincia, la Cámara Argentina de 
la Construcción, Colegio de Escribanos, Sindicato de obreros y empleados municipales, delegaciones de la JTP, el Frente de 
trabajadores mecánicos peronistas, la Bolsa de Comercio de La Plata, la CGE (nacional y provincial) y la CGT (nacional). Estos 
últimos apuntaron que la gestión de Miralles tiene todo el respaldo de la CGE y la CGT y que el mismo es el “responsable de la 
ejecución en el ámbito bonaerense de la planificación conjunta que esas instituciones concretaron”. 
18 Luego de ocurrido los hechos del 20 de junio Norma Kennedy- unas de las caras más visibles de la “derecha” peronista, sindicada 
por la juventud como la responsable directa de la masacre-en un programa de televisión dice que ella había puesto en manos de 
Bidegain, como gobernador de la provincia de Buenos Aires la seguridad del General Perón y del pueblo argentino. Como respuestas 
a estas acusaciones el Jefe de la Policía Bonaerense en conferencia de prensa dijo que el día 18 hubo una reunión en la casa rosada en 
donde se estableció que el área de responsabilidad de la Policía Bonaerense no abarcaba la zona del palco y sus adyacencias, 
jurisdicción que estaba reservada expresamente a la comisión organizadora del acto.  
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  Esta segunda etapa estará signada por la evidente modificación de estrategia llevada a cabo por el 
General Perón, que ya no hace hincapié en la juventud19, sino que se vuelca sobre sus seguidores 
más antiguos, teniendo como bastión a la burocracia sindical. La renuncia de Cámpora el 13 de 
julio, además de abrir las puertas para que el viejo líder acceda a su tercera presidencia, materializa 
de alguna forma el cambio de rumbo del que estamos hablando, confirmado a su vez por las 
remociones del Titular del Interior, Esteban Righi, y del canciller Juan Carlos Puig, considerados el 
“ala izquierda” del gabinete nacional.  En el mismo sentido se ubica la reorganización de los 
cuadros directivos del Movimiento Nacional Justicialista, especialmente en lo que se refiere a las 
nuevas autoridades que asumen en la rama juvenil: Julio Yessi, Ana Maria Sola, José Luis Miraglia 
y Humberto Romero.20
En forma paralela, en la provincia de Buenos Aires comienza a hacerse evidente la fractura entre 
los integrantes del binomio ejecutivo, siendo cada vez más la “tendencia” la base principal de apoyo 
de Bidegain y la rama sindical la de Calabró. Al mismo tiempo que desde los sectores de la 
“tendencia” se empiezan a hacer manifiestas las críticas y ataques hacia el vicegobernador, desde la 
rama sindical los cuestionamientos públicos hacia Bidegain se encuentran más solapados. 
Tengamos en cuenta que desde la “masacre de Ezeiza” el enfrentamiento entre estos dos sectores, 
no sólo a nivel provincial sino también en la esfera nacional, se hace evidente, acusándose unos a 
los otros de ser los responsables de lo acontecido.    
De esta manera, si bien no es en forma absoluta, hay identificaciones bastantes aproximadas 
entre esta bipolaridad provincial con la que se desarrolla a nivel nacional, abierta antes y después de 
la renuncia de Cámpora. Al respecto, se puede apreciar una situación pública en la que el 
vicegobernador tiene un acceso más fluido a la residencia de Gaspar Campos; al mismo tiempo que 
Bidegain se muestra dispuesto en todo momento a respetar la verticalidad dentro del movimiento 
peronista, manifestando siempre el acatamiento a las directivas de Perón. 
Apenas cuatro días después de los hechos del 20 de junio el vicegobernador declara, en un acto en 
la sección local de la UOM en Arrecifes acompañado entre otros por el vicepresidente del senado 
(Ordóñez), el diputado provincial Diéguez y el presidente de la Cámara de Diputados de la 
Provincia (Lázaro Roca), que “después del discurso del general Perón del 21 de junio nadie tiene 
derecho a equivocarse” ya que “la única doctrina que tiene el pueblo se llama justicialista” y que 
“a los trostsquistas y comunistas se los conoce por el olor, por lo que ningún peronista se va a 
equivocar…ahora todos sabemos perfectamente quienes son nuestros enemigos y todos los hombres 
que ocupan un puesto dentro del gobierno deben limpiar nuestro movimiento primero, el gobierno 
                                                 
19 Ver al respecto el discurso de Perón el 21 de Junio citado en la pagina 3 
20 A su vez en el sector político asumían Martianera, licastro, Pedrini y Camus; en el sector gremial Rucci, Lorenzo Miguel y 
Herrara; y en la rama femenina Roth, Castiñeira y Romero Gomez.    
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mismo y después el país de esos infiltrados”21. El día 24 de junio la junta del Partido Justicialista, 
distrito La Plata, emite un comunicado sobre los hechos de Ezeiza en donde acusa a la “burocracia 
sindical”, responsabilizando a los integrantes del comité de recepción oficial (Osinde y Kennedy), 
acusándolos de ser “traidores” a Perón y emisarios de la CIA. En el mismo sentido se expresa el 
diputado provincial Kunkel en el sepelio de Quispe (militante de FAR muerto en Ezeiza).  
      El miércoles 11 de julio se realiza un plenario (no público) de secretarios generales de la CGT 
regional en el que el único punto que se analizó es la elaboración de un documento, en donde se 
plantearon duras críticas a lo que se estima, en estos medios, como una falta de participación del 
sector obrero en áreas de decisión y ejecución del gobierno bonaerense. Días antes Bidegain había 
recibido en su despacho a una delegación de ATE. Los dirigentes sindicales le hicieron saber al 
gobernador que una de las principales preocupaciones de los gremialistas es reafirmar en el ámbito 
estatal la conducción gremial política que responda a un justicialismo ortodoxo y perfectamente 
identificado con la ideología y la doctrina del General Perón.  
Como habíamos anticipado, con la renuncia de Cámpora el 13 de julio la tendencia hasta aquí 
descripta se agudiza. El mismo día de la renuncia el gobernador Bidegain dirigió un mensaje oficial, 
en el que reafirmó su adhesión al general Perón, confirmando la “identificación con la verticalidad 
de la conducción y el ideario que el general Perón ha inculcado en la mente y en el corazón del 
pueblo…Una vez más, desde mi puesto de servicio declaro al pueblo de Buenos Aires: con Perón 
todo sin Perón nada”22.  
Al día siguiente de la renuncia del presidente Cámpora, dirigentes sindicales de la CGT regional y 
de las “62 organizaciones” de La plata, Berisso y Ensenada se reunieron con el vicegobernador. En 
esta ocasión Calabró reiteró los conceptos que ya había formulado en Corrientes y añadió que con la 
presidencia de Perón se solucionaría un gran problema político ideológico: “Negar y dudar que 
nuestro gobierno necesita una limpieza profunda sería de tontos. Darles obras de las que tiene 
Perón en sus manos a muchos de los gobernadores sería un pecado, por que serían ellos los que la 
llevarían a cabo con ideologías que no son justicialistas”23. Estas declaraciones van a concitar el 
apoyo de varios sectores sociales y políticos, que se van a expresar en comunicados y solicitadas24.  
                                                 
21 Ibidem24/6/1973 
22 Ibidem14/7/1973 En la misma jornada, en las cámaras legislativas se rumoreaba que varias de las altas autoridades de la provincia, 
entre las que se incluía obviamente el gobernador, resignarían sus funciones cuando se concretara la asunción del poder por parte del 
general Perón. En tal sentido, la cámara de diputados quedo constituida en sesión permanente, como recaudo en caso de que hubiera 
una convocatoria a una asamblea legislativa. En tanto, en diversos círculos oficiosos conectados a la esfera de decisión 
gubernamental nacional, recrudecían las versiones sobre una posible determinación del Poder Ejecutivo Nacional con respecto a las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Las versiones indicaban que estas provincias podrían ser intervenidas por el 
gobierno central. Efectivamente, varias semanas después de la renuncia de Cámpora se pudo saber que el viernes 13 las provincias de 
Buenos Aires y Córdoba habían sido declaradas “zonas de emergencia” por el presidente.  
23 Ibidem14/7/1973 
24 Entre quienes manifiestan su adhesión públicamente se encuentran las agrupaciones “Renovación” y “24 de febrero”, CGT 
regional y el bloque de las “62 organizaciones”; varios legisladores del FREJULI (Arturo Ares, Justiniano, Atanasoff, Antonio 
Vives); la Agrupación “Mesa Ortodoxa” de la 3ª sección electoral; La Unión de Trabajadores Gastronomicos; SUPE y otros. 
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   Como consecuencia de estos sucesos que venimos relatando, y que podríamos conceptualizar 
como un “apriete” a Bidegain, el sábado 14 se llevó a cabo frente de la Casa de Gobierno de la 
provincia una concentración y manifestación de agrupaciones peronistas, fundamentalmente las 
pertenecientes a la “tendencia”, que tenía por objetivo manifestar la adhesión y el apoyo al 
gobernador Bidegain. Entre los grupos que estaban presentes se identificaba a Montoneros, FAR, 
FAEP, Juventud Peronista de La Plata, Agrupación Peronista Tele postal, Unidad Básica de los 
Héroes de Trelew, UES, Juventud Universitaria Peronista regional La Plata, FURN, Agrupación no 
docente Peronista de La Plata y Unidades Básicas Luís Fernando Abal Medina. Al frente de la 
manifestación se exhibía un largo cartel blanco con la inscripción “Con Perón todo; sin Perón nada”   
El insistente reclamo de los manifestantes  determinó que el gobernador pronunciara un discurso 
sobre los balcones. La particularidad que presenta esta manifestación es que, por primera vez, de 
manera abierta los sectores de la tendencia comienzan a atacar a Calabró, lo que se vio 
materializado en los cánticos contra éste, mencionándolo junto con López Rega, Osinde, Brito 
Lima, Norma Kennedy y la ”burocracia sindical”.El discurso que pronuncia Bidegain no sólo 
manifiesta el total respecto a la verticalidad del Movimiento Justicialista  y el apoyo al General 
Perón, sino que también expresa una actitud más de reconciliación que de enfrentamiento con 
respecto a los demás sectores25. La noche del 27 de julio, luego de los actos organizados en 
recordación del aniversario del fallecimiento de Evita, tuvo lugar una concentración improvisada 
que presentó características similares a la manifestación anterior26.  
       Luego de esta manifestación, a través de comunicados, solicitadas y visitas, el Gobernador 
Bidegain recibe el apoyo de una gran parte de los intendentes27, de bloques de concejales del 
FREJULI, Diputados nacionales y provinciales, la junta de distrito del PJ de La Plata, delegados 
interventores y secretarios académicos de todas las facultades y escuelas superiores de la UNLP; de 
la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, ATE (Ensenada), 
Asociación  de Empleados del Ministerio de Obras Públicas. 
      De todas formas, ninguna de estas dos manifestaciones hechas por estos sectores pudo haber 
pasado por alto en los ámbitos sindicales, como tampoco su tono, pero la conducción cegetista que 
                                                 
25 En un tramo del discurso Bidegain expresa: “Compañeros: a Perón tenemos que ayudarlo, tenemos que apuntarlo, firmemente, 
reflexivamente, porque el jefe tiene que sortear la animosidad y el resquemor de aquellos que sienten heridos en sus privilegios. Que 
esa colaboración que Perón espera de todos nosotros y de todo el pueblo, cualquiera fuese su militancia, sea constructiva, sea 
pacifica y solidaria, sea amistosa entre nosotros los que integramos el Frente Justicialista de Liberación y el Movimiento Nacional 
Peronista, por que así vendrá la tranquilidad social que el país requiere y que Perón necesita…Yo he dicho ayer: con Perón todo; 
sin Perón nada. Y esa es la consigna. Estar con Perón no es solamente vivar su nombre, es seguir sus ideas, acompañarlo en la 
tarea, dar todo para que él triunfe”  Ibidem15/6/1973 
26 En esta ocasión el mandatario también pronuncia un discurso que si bien es mas encendido respecto al que había dado en ocasión 
de la anterior movilización, no deja de llamar la atención el hecho de que, a diferencia de los que registrábamos en la primera etapa, 
comienzan a desaparecer las expresiones mas radicalizadas como por ejemplo la del “Socialismo Nacional”.          
27 De todas formas, tendríamos que mencionar que durante este mes, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se derogaron las 
disposiciones por las cuales la provincia transfirió al dominio de 44 municipios las unidades fiscales de turismo que funcionaron en 
esos respectivos territorios; lo que va a tener como consecuencia un fuerte conflicto entre el gobernador y los municipios afectados 
por la medida.   
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respalda a Calabró, no obstante, no auspició movilizaciones en ningún sentido. Por su parte, el 
vicegobernador a pesar de ser tan acerbamente criticado por la JP, sigue actuando, durante este 
período, como si nada ocurriera o como si fuese necesario guardar una rigurosa prudencia. Sin 
embargo, durante esta etapa se empieza a hacer evidente la desarmonía y distanciamiento entre el 
gobernador y el vicegobernador. La festividad patria del 9 de julio preveía, en el ceremonial, que el 
gobernador y el vice recibirían el saludo tradicional de funcionarios y del cuerpo consular. Calabró 
no se hizo presente, aunque tendríamos que aclarar que para esos días estaba realizando la gira por 
el interior del país que culminó con las declaraciones formuladas desde Corrientes. 
A su vez, se configura una situación pública, como ya mencionamos, en donde el vicegobernador 
tiene un acceso aparentemente franco a la residencia de Gaspar Campos; acceso que por otra parte 
no disfrutaría Bidegain. Cuando concurrió hasta el domicilio de Perón, el Secretario General de la 
Gobernación, Maisonnave, no pudo entrevistarse con Perón, sino con el jefe de custodia, Esquer. 
Este hecho debe haber sido el detonante de la renuncia de este funcionario, quien es remplazado por 
Ponce, un antiguo militante de la Unión Ferroviaria, que también había participado en la comisión 
pro retorno de Perón. Recordemos que Maisonnave pertenecía a la Juventud Peronista.      
Por último, a fines de esta etapa comienzan a agudizarse las versiones y rumores tanto sobre una 
crisis ministerial (efectivamente tienen lugar algunas renuncias en diversos ministerios aunque éstas 
no se localizan en las altas esferas)  como sobre la renuncia del propio gobernador; que obligan a 
éste y a sus funcionarios a desmentirlas en reiteradas ocasiones.   
  
Tercera etapa 
Este tercer período comienza, como habíamos adelantado, con el intento de asesinato que sufre 
Diéguez, Secretario General de la CGT regional La Plata y estrecho colaborador del 
vicegobernador. Decimos que este hecho marca de alguna manera un punto de inflexión, debido a 
que a partir de aquí la situación descripta anteriormente se polariza totalmente, al pasar el sector 
sindical de mantener una actitud expectante a desarrollar una ofensiva frontal contra el Gobernador 
Bidegain. Este proceso se da en un contexto de definiciones importantes y realineamientos en la 
cúpula del justicialismo. En primer lugar, la reestructuración dispuesta por el General Perón 
confirma el rumbo que ya había sido expresado en su mensaje del 21 de junio. En la nueva 
conducción no tuvieron cabida dirigentes juveniles de la Tendencia Revolucionaria, lo que implica 
claramente un tácito respaldo a los sectores gremiales y moderados del peronismo28.  
En lo que respecta  al atentado que sufriera unos de los hombres más cercanos al vicegobernador 
(habría que aclarar que el dirigente gremial no resulta muerto y que además ninguna organización 
                                                 
28 Un hecho que no deja lugar a dudas sobre cual es la orientación que el jefe del justicialismo requiere para el gobierno, es la 
presencia de Rucci en la nueva conducción y el consecuente alejamiento de Juan Manuel Abal Medina. 
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se adjudica el hecho), podríamos decir que éste genera un gran número de manifestaciones de 
repudio y solidaridad; especialmente de ámbitos sindicales, lo que indica que el resto de los 
dirigentes gremiales lo asumieron de inmediato como un ataque a todo el sindicalismo, aunque 
también lo hacen diversos sectores sociales y políticos entre los que podemos citar legisladores 
provinciales y nacionales, concejales, autoridades provinciales, el arzobispo de La Plata, etc. Cabe 
consignar que el secretario general de la CGT recibió la visita de un sólo funcionario provincial 
importante: el Ministro de Educación, Alberto Baldrich. 
La primera de las manifestaciones de apoyo y repudio que nos resulta interesante es la del 
Ministro de Trabajo Nacional, Ricardo Otero, quien abandonó rápidamente una reunión con los 
gobernadores en la Casa Rosada para encontrarse con Diéguez. Otero, luego de visitar a Diéguez, 
señaló frente al periodismo que “esto se investigara hasta las últimas instancias y los culpables 
tendrán el castigo que se merecen, quiero señalar que es el gobierno, y en el caso del atentado 
contra Diéguez, el gobernador, quien debe arbitrar las medidas necesarias para garantizar las 
vidas de los habitantes y mas aún de las personas expuestas a estas contingencias” agregando que 
“esto no se arregla con custodias personales, sino con medidas de fondo que el gobierno debe 
adoptar sin demoras”29. A su vez, el mismo Diéguez acusa y responsabiliza al gobierno provincial, 
ya que para éste el atentado “no constituye un hecho aislado, sino que es la consecuencia de una 
permanente deformación de lo que viene efectuando el Poder Ejecutivo provincial en cuanto a la 
política a seguir”30.Pero quien llego más lejos en este ataque al gobierno de Bidegain es el 
dirigente sindical Antonio Balcedo, quien sugirió en declaraciones públicas que el gobernador 
tendría que renunciar a su cargo; además expresó que “el gobernador no puede ni debe desconocer 
que desde importantes áreas de su propio gobierno se ataca a los hombres del movimiento obrero, 
inclusive a los que integran el Movimiento Justicialista Nacional”31.  
Es significativo que en esta ocasión el gobernador solo recibiera el apoyo explícito de los sectores 
de la Tendencia, ya que los únicos que por estos días se reúnen con Bidegain para manifestarle su 
adhesión y solidaridad son el Ateneo de la Juventud Peronista y la JTP de San Justo. Ante esta 
situación, de extrema debilidad, la pregunta que nos podríamos hacer es por qué Bidegain no cae en 
esos momentos, en donde los rumores sobre su renuncia se acrecientan día a día, perdurando en el 
puesto por seis meses más; ya que por otra parte las desinteligencias y el distanciamiento entre el 
                                                 
29 Ibidem2/8/1973 Cabe señalar que, después de realizar estas declaraciones,  el ministro se dirigió a la residencia del vicegobernador, 
donde tuvo lugar una prolongada reunión a la que asistieron también senadores del FREJULI y dirigentes gremiales de la CGT y de 
las “62 organizaciones” de La Plata, Berisso, Ensenada. Por su parte, la CGT regional y las “62 organizaciones” llaman a un paro 
para el día siguiente (que va a tener un alto grado de acatamiento) y emiten una declaración en los mismos términos, y aun más 
duros, que la del ministro de trabajo, es decir responsabilizando a Bidegain por los ataques contra el sector gremial. Es interesante 
resaltar que varias organizaciones que se adhieren al paro no obstante lo hacen aclarando que disienten con la declaración que emite 
la CGT regional, en lo que se refiere a la acusación sobre Bidegain. Entre estas organizaciones están ATE Ensenada y la Asociación 
Judicial Bonaerense. 
30 Ibidem3/8/1973 
31 Ibidem4/8/1973 El dirigente gremial esta haciendo referencia en este punto a los afiches y murales fijados en varios puntos de la 
cuidad de La Plata, en los que se atacaba tanto al vicegobernador Calabró como al propio Diéguez. 
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gobernador y vicegobernador se intensifican, obviamente, a raíz del atentado a Diéguez, llegando a 
un punto en el que pareciera que el diferendo entre los dos es ya irreductible. Recordemos que 
cuando se le pidió a Calabró su opinión sobre el atentado se limitó a expresar que estaba de total 
acuerdo con lo que había manifestado Otero. Por otro lado, como ya habíamos señalado, el 
vicegobernador tiene en este momento un acceso más fluido con las autoridades nacionales. De esta 
manera, el día 4 de agosto Calabró se entrevistó, junto con legisladores provinciales, con el 
Presidente provisional y con el Ministro de Bienestar de la nación, López Rega. Al término de la 
reunión Calabró anunció que se haría una depuración en el Partido Justicialista y sostuvo que los 
“infiltrados tienen que conformar su propio movimiento y su propio partido y dejar el nuestro”32.  
Asimismo, el día 9 de agosto se lleva a cabo otra reunión del gabinete provincial a la que Calabró 
no asiste, a pesar de haber sido expresamente invitado. 
En lo que respecta a la pregunta de por qué Bidegain no cae en estos momentos, creemos que, en 
primer lugar, la respuesta la tendríamos que buscar en los realineamientos que tienen lugar en el 
movimiento sindical a nivel nacional. Estamos haciendo referencia aquí a la incorporación de 
Lorenzo Miguel al comando superior peronista. 
Como se sabe, la UOM ejercía particularmente en esta época una gran gravitación sobre todo el 
movimiento gremial argentino y, consecuentemente, a través de la CGT, sobre la política nacional. 
De esta organización habían surgido muchos mandatarios que, sea como integrantes de binomios 
ejecutivos o como miembros del congreso y de las legislaturas, ocupaban importantes funciones 
dentro de los gobiernos nacionales y provinciales. Ya desaparecida la figura de Vandor en el ‘69, 
tres figuras integraban el equipo conductor: Rucci, Miguel y Calabró. Con el acceso del peronismo 
al gobierno podemos decir que empezó a insinuarse una ruptura profunda en este trinomio. Rucci, al 
frente de la CGT, estimó que la “62” dejaba de justificarse, inclinándose por su disolución. Para 
este dirigente sindical, el instrumento político sindical no tenía razón de ser dentro de un gobierno 
peronista. Tengamos en cuenta que, de esta manera, el Secretario General de la CGT pasaría a 
manejar sin fuerzas paralelas a todo el sector sindical, a la par que significaría la exclusión de 
Miguel de ese poderoso organismo ejecutivo político que es el Comando Superior Justicialista. 
Recordemos que en la penúltima composición del Comando apareció Rucci como único delegado 
del sector gremial. Sin embargo, esta situación no duró mucho, ya que asegurado el apoyo de las 
seccionales- en donde supuestamente se encontraba la base de apoyo de Miguel y Calabró- el 
conflicto se llevó a la cúspide con el resultado conocido: también Miguel pasó a ser miembro de ese 
comando.  
                                                 
32 Ibidem5/8/1973 
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Ahora bien, este conflicto repercute de manera particular en el ámbito bonaerense debido a que 
el Secretario General de la CGT comienza a tener contactos con el gobernador de la provincia y, 
primero en forma personal y luego en forma pública, le expresa su solidaridad y apoyo. El día 12 de 
agosto, en un acto de inauguración de instalaciones del Centro de Empleados de Comercio de la 
Zona Norte, estuvieron presentes juntos el gobernador, Rucci y Brunelli. En el discurso que 
pronuncia, Bidegain además de referirse a Rucci como: “Mi querido compañero de lucha” desliza 
por primera vez una crítica al sector sindical al expresar que “no tenemos ni traemos facturas de 
agravios para ponerlas al cobro de la ventanilla…sólo se trata de que sumemos todos los esfuerzos 
entre los  argentinos que quieran a su patria…en la tarea de la reconstrucción y de  liberación”. 33  
 Pero este apoyo que le brinda Rucci a Bidegain no es meramente simbólico, sino que literalmente 
le salva el puesto en esta particular coyuntura34. Decimos esto ya que cuando, a mediados de 
agosto, el gobernador de Buenos Aires visitó la residencia de Gaspar Campos y fue atendido por los 
ministros nacionales López Rega y Otero, los trascendidos indicaron que allí el término “renuncia” 
fue empleado sin eufemismos, pero que la documentación hecha por Bidegain del apoyo de Rucci- 
instrumentada por escrito- sirvió para que entonces no se insistiera en tan tajante planteo. En esta 
reunión la salida sugerida por el gobernador bonaerense, consistía en un cambio de gabinete y en el 
alejamiento de otras personas objetadas por el sector sindical; es decir ministros y altos 
colaboradores que se encontrarían en una línea más cercana a la posición del grupo juvenil 
vinculado al sector FAR-Montoneros, por lo que el único ministerio que no experimentaría 
modificaciones sería el de Economía, conducido por Miralles35.   
Efectivamente este cambio de gabinete va a tener lugar, aunque tuvo un particular desarrollo, que 
de alguna manera es indicador de la irreversibilidad en la que se encontraba la relación entre los dos 
integrantes del binomio ejecutivo provincial, y de los sectores que se nuclean en torno a ellos. 
El gobernador bonaerense en primer lugar les pide la renuncia a todos sus ministros, lo que 
indicaba que la reorganización sería amplia. Sin embargo, solamente fueron aceptadas nada más 
que las dimisiones de los ministros de Gobierno y de Bienestar Social36. Esta particular situación se 
explica si tenemos en cuenta que lo que pudo haber sucedido es que, una vez producidas todas las 
renuncias, el gobernador bonaerense habría restablecido contacto con la cúpula gubernamental para 
acordar la nueva integración de su ministerio, esto es, para que, en contra de lo ocurrido al iniciarse 
su gobierno, en adelante el gabinete reflejara de manera más fiel el programa y orientación 
                                                 
33 Ibidem13/8/1973 
34 Tengamos en cuenta de todas formas que este apoyo de Rucci a Bidegain aglutina al polo opositor, es decir el de Miguel-Calabró, 
a la par que lo lleva a alinearse con una figura muy resistida por su principal base de apoyo de estos momentos, la Juventud 
Peronista.    
35 Recordemos que su designación fue fuertemente resistida por la Juventud Peronista 
36 Como ministro de Gobierno asume Urriza, que hasta ese momento se desempeñaba como jefe de prensa, reemplazando a 
Mariategui, y en el ministerio de Bienestar Social, reemplazando a unos de los ministros mas cuestionados por sus tendencias 
“izquierdistas”, Ferrara, asume Bocalandro. Este ultimo era presidente de IOMA, siendo también ministro de la misma cartera (se 
llamaba Salud) durante el gobierno del Coronel Mercante.    
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predominante en las filas justicialistas. Este propósito se habría frustrado, debido a que quienes 
podían haber avalado los cambios adoptaron una actitud de rechazo, negándose de esta forma a 
participar o responsabilizarse en la tarea de seleccionar a los nuevos ministros. En consecuencia, se 
aceptaron dos renuncias como de igual modo pudo no haberse aceptado ninguna o todas37. 
  Ahora bien, el ataque por parte del sector sindical sobre Bidegain y su situación de inestabilidad, 
se acrecientan cuando las FAP deciden asesinar, el día 27 de agosto, al Secretario General de la 
CGT regional Mar del Plata y hombre de la UOCRA, Marcelino Mansilla. El mismo día, el plenario 
regional de la CGT marplatense emite un documento en el que, además de consignar un paro en 
repudio por el atentado, señalan que “responsabiliza al gobernador de la provincia de Buenos Aires 
por la falta de garantías y la constante provocación de grupos que actúan dentro de su 
administración y cometen a diario toda clase de avances sobre el plano dirigente gremial, llegando 
al asesinato y la persecución con la total desaprensión del jefe de la Policía de la provincia”38. 
Esta vez, como en la ocasión anterior, es el mismo Rucci quien sale a respaldar a Bidegain39. De 
todas formas, no creemos que este apoyo de Rucci sea el único elemento que nos permita explicar 
por qué Bidegain no cae en estos momentos. En este sentido, tendríamos que tener en cuenta que 
para fines de agosto y principios de septiembre nos encontramos en plena etapa electoral, y que, por 
otra parte, para esta misma época en otras provincias estaban teniendo lugar conflictos similares. 
Tal es el caso de la disputa protagonizada entre Alberto Martínez Baca y Carlos Mendoza en la 
provincia de Mendoza; en Formosa se enfrentaban Antenor Gauna y Ausberto Ortiz, y en Santa Fe 
Carlos Begnis y Eduardo Cuello.   
Creemos que se podría conjeturar que desde las altas esferas se estaría demorando la adopción de 
medidas, ya que estas agravarían, para la conducción del justicialismo, el distanciamiento entre los 
sectores en conflicto, lo que a su vez podría ser leído como atentatorio del caudal electoral del 
justicialismo (especialmente entre las capas de la clase media). A la par que Perón se muestra más 
dispuesto a restablecer el diálogo con la juventud, considerando la conveniencia de presentar un 
frente electoral unido40. 
                                                 
37 En otros niveles no ministeriales, si hubo alejamientos que, como el del Subjefe de la Policía -Troxler- y del Jefe de la Asesoria 
Provincial de Desarrollo -García-, buscaron eliminar algunas tensiones, aunque cabe señalar que algunas de las nuevas designaciones 
en las áreas de Gobierno y Obras Publicas fueron rechazas por amplios sectores. 
38 Ibidem28/8/1973 
39 Por su parte, como sabemos la Juventud Peronista exterioriza su adhesión al gobernador, adoptando, ante la situación de crisis, una 
actitud de “repliegue” en razón de que el panorama político le indicaría que el General Perón debe transitar un gobierno moderado, 
como medio para obtener la radicación de capitales que el país necesita. 
40 El lunes 3 de septiembre, Perón al referirse a la juventud expreso que “dentro de dos o tres años la juventud tendrá la manija” 
pero luego añadió que desea que “la juventud se organice con verdaderos dirigentes y no alrededor de dos o tres caudillos” . Tres 
días después el General reitero sus elogios hacia la Juventud peronista y expreso que “cuando tengan aplomo y experiencia suficiente 
ellos tendrán que hacerse cargo de la cosa publica”, insistiendo a su vez sobre el problema de la organización: “la juventud esta un 
poco inorgánicamente desorganizada” (EL DIA 6/9/73).  Recordemos que en varios discursos, anteriormente, el líder del peronismo 
había dicho que la juventud estaba “cuestionada”.Finalmente, el día 9 de septiembre Perón se reúne con todas las fracciones de la JP 
y fijo con los líderes de las mismas las bases mínimas para lograr “la definitiva y orgánica unión de ese sector”. Entre los 
participantes estuvieron Obeid (titular de la regional Santa Fe), Firmenich (Montoneros), Quieto (FAR) y Brito Lima (Comando de 
Organización) 
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Ahora bien, la situación descripta hasta aquí se modifica radicalmente entre el 23 (día en el que 
la formula Perón-Perón gana las elecciones con casi el 60% de los votos) y el 25 de septiembre, 
cuando es asesinado el Secretario General de la CGT Nacional. Ignacio Rucci. En primer lugar, 
porque significa la desaparición física de una de las pocas figuras nacionales que apoyaba a 
Bidegain, mientras que a su vez también marca un nuevo giro de Perón hacia la derecha. 
Efectivamente, en los primeros días de octubre tiene lugar en la Casa Rosada un plenario de 22 
gobernadores en el que participa Perón. En su mensaje a los gobernadores, el Presidente electo, fijó 
las pautas a las que deberían ajustar su acción y estableció las directivas para luchar contra la 
“subversión”. Llamó a superar los enfrentamientos entre los vicegobernadores de la rama sindical y 
los gobernadores, y a reemplazar a ministros y funcionarios considerados marxistas. Por su parte, 
Lastiri advirtió a los gobernadores, tácitamente, que las provincias podrían ser intervenidas si sus 
gobiernos no son capaces de reprimir la violencia. El Ministro del Interior señaló que no se toleraría 
a funcionarios vinculados al marxismo. En este punto, Bidegain como siempre, públicamente nunca 
cuestiona las orientaciones transmitidas desde las altas esferas41.  
Pero, dos días después de participar de este plenario Bidegain inaugura, junto con el Comandante 
en Jefe del Ejercito Teniente General Raúl Carcagno42, “el plan de reconstrucción Gobernador 
Manuel Dorrego”, que tenía como finalidad lograr la rehabilitación de los 18 partidos castigados 
fuertemente por las inundaciones. La particularidad de este operativo de reconstrucción es que lo 
llevaron a cabo 4000 militares del ejército y cerca de 1000 jóvenes peronistas. La JP contribuyó con 
800 militantes que estaban nucleados en 4 agrupaciones denominadas “17 de octubre”, “23 de 
septiembre”, “9 de junio” y “20 de Noviembre”. Llama la atención este decidido alineamiento de 
Bidegain con la “Tendencia” en estos momentos delicados. En lo que respecta a la actitud de Perón, 
es significativa, a pesar de haber sido invitado, su ausencia al acto de finalización del “Operativo 
Dorrego”43. En este acto, mientras Bidegain daba su discurso fue varias veces interrumpido por la 
concurrencia que coreaba “montoneros, montoneros” y agitaba las banderas de la “Juventud 
Peronista” 
Paralelamente a esta situación, continúan los ataques hacia el Gobernador y a la tendencia44.  El 
día 4 de diciembre el diputado justicialista Rodolfo Arce denunció que el gobierno de la Provincia 
                                                 
41 Una vez terminado el plenario Bidegain declara en conferencia de Prensa que “el gobierno bonaerense cumplió estrictamente con 
las directivas por el Movimiento Nacional Peronista sobre la situación interna de tipo ideológica y la derivada de la rivalidad 
sectorial de grupos de activistas de dentro o fuera del movimiento. Además se tomaran los recaudos necesarios para detectar y 
eliminar infiltraciones marxistas que atenten contra la ortodoxia y la doctrina justicialista dentro de los cuadros 
administrativos”(EL DIA 13/7/1973) 
42 Recordemos que luego Perón le quita el apoyo a Carcagno, reemplazandolo por Anaya 
43 En febrero del ’74, ya depuesto Bidegain, Perón, en una reunión con la Juventud que comandaba Julio Yessi, se refiere a la 
“infiltración” gestada durante el Operativo Dorrego, afirmando que esa infiltración se produjo a través del Coronel Cesio, de quien 
dijo que integraba el ERP, lo mismo que el ex gobernador Bidegain, su señora y sus hijas.   
44 Cabe señalar que este ataque sobre la tendencia no solo era verbal, sino que en estos últimos cuatro meses del gobierno de 
Bidegain registramos tres atentados contra locales de la Juventud Peronista. En Santos Lugares incendian un ateneo de la JP y en 
Ensenada y La Plata son incendiadas dos unidades básicas. 
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de Buenos Aires distribuyó escopetas “Itacas” y otras armas a grupos marxistas, manifestando que 
en la provincia se vive un clima de terror y que la entrega de armas a grupos civiles de origen 
marxista tiene el propósito de iniciar una persecución  peronista.  
   Del mismo modo, en estos últimos meses el gobierno de Bidegain comienza a ser objeto de 
críticas de otros sectores sociales y políticos. En primer lugar recrudece el conflicto con los 
municipios costeros por el traspaso de las unidades fiscales, que ya habíamos comentado. Quien 
también, en estos momentos, reprende en duros términos al Gobernador Bidegain es el líder radical, 
Ricardo Balbín. En una declaración de prensa critica al gobernador bonaerense por no hacer nada 
para sacar del estancamiento económico a la provincia y por preocuparse solamente de sus asuntos 
internos, especialmente de su pelea con el vicegobernador. 
 
Creemos que ya en este punto, los últimos meses del año ’73, la suerte del gobierno de Bidegain 
estaba echada. En este sentido, el ataque al cuartel de Azul fue la excusa perfecta para desplazar al 
gobernador del escenario político, reemplazándolo por una figura más consustanciada con la 
corriente principal del movimiento.  
El intento de copamiento de la guarnición militar de Azul se produce el 19 de enero de 1974. 
Perón, por su parte, reaccionó con violencia ante este hecho. Vestido con su uniforme de Teniente 
General y rodeado de sus tres comandantes declaró la guerra a la guerrilla y defenestró al 
gobernador de la provincia, Bidegain. Este es un extracto del discurso de Perón: “No es casualidad 
que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones. Es indudable que eso obedece a 
una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería aún peor, 
si mediara como se sospecha, una tolerancia culposa.”45. La revista “Militancia”46 considera a este 
discurso como un “golpe fatal” contra Bidegain y agrega: “El discurso del General Perón, crea 
por cierto, honda preocupación. No podemos concebir al enemigo a la izquierda. Al pueblo no se lo 
ha convocado para enfrentar a los monopolios, al imperialismo, a los represores y asesinos de la 
Revolución Argentina…En cambio nos convoca para luchar contra el extremismo. Y bien, sabemos 
que para el peronismo de arriba extremistas son todos los que luchan por una patria sin 
explotadores y sin explotados”.   
Las severísimas críticas contra las autoridades bonaerenses inducidas por el Presidente Perón en 
el discurso citado, repercutieron rápidamente en la ciudad de La Plata. La principal ofensiva contra 
el gobernador Bidegain la llevaron a cabo los bloques de senadores y diputados del FREJULI, que 
resolvieron exigir la renuncia del gobernador bajo la advertencia de promover el juicio político si el 
pedido no era satisfecho en el término de 24 horas. El titular de la cámara de diputados de la 
                                                 
45 Ibidem21/1/1974 
46 Año 2, Nro. 32 (24/1/74) Pág. 4 y 5. Citada en Bonavena Op Cit Pág. 46 
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provincia, Lázaro Roca dijo que los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires están 
consustanciados con Perón y que “si formuló esas imputaciones es porque es así, porque tienen en 
su poder los elementos de prueba”47. 
El efímero período de cinco días, entre el ataque del ERP y la definitiva renuncia de Bidegain, 
esta signado por la fuerte discusión acerca de cuál sería la mejor manera para cubrir el puesto 
vacante: salida institucional o intervención federal. 
 El día 21 Bidegain realizó infructuosas gestiones para lograr una entrevista con Perón, pero no 
pudo concretarse. En este punto podemos conjeturar que Bidegain al no dimitir intentaba forzar el 
envío de la intervención federal, con lo que arrastraría tras de sí al Vicegobernador Calabró. Por su 
parte, el jefe de prensa de senado declaro que el vicegobernador no había pensado en renunciar 
puesto que no se sintió amenazado por los conceptos emitidos por Perón. A su vez, en sectores 
allegados a Calabró se pide seguir con los dictados constitucionales a fin de que asuma el 
vicegobernador. En el mismo sentido se expresó Balbín luego de una reunión con Perón. Por el 
contrario, la mayoría de los miembros del Consejo Superior del Movimiento Justicialista se 
inclinaba por la intervención de la Provincia. 
El día 22 el gobernador fue convocado a una audiencia con el Ministro del Interior, Benito 
Llambí. Al finalizar la misma Bidegain presentó la renuncia argumentando que eso es lo que le 
habían pedido en dicha audiencia. En la conferencia de prensa que comunica su renuncia, el 
gobernador expresó que: intereses opuestos y una reacción de ultraizquierda fueron los dos 
factores que precipitaron la crisis” y que resuelve renunciar “en un acto mas de servicio al país, a 
la provincia de Buenos Aires y al pueblo, confirmatorio de su conducta hacia el Movimiento 
Nacional Peronista y hacia su jefe, el general Perón”48. Como se puede apreciar, en este momento 
todos se alinean a favor del desplazamiento de Bidegain, menos la Juventud Peronista que hace un 
triste acto de apoyo y despedida, al que concurre poca gente 
   El día 24 hay una reunión del gabinete nacional, al mismo tiempo que Calabró se entrevista con 
Perón y Llambi. En estas dos reuniones se decide definitivamente una salida institucional, por sobre 
la intervención federal. Finalmente, el 26 de enero, luego de ser proclamado en forma unánime por 
la asamblea Legislativa, Calabró asume como el nuevo gobernador de Buenos Aires.  
 
 
                                                 
47 Ibidem22/1/1974. Los diputados nacionales Carlos Gallo (FREJULI), Alberto Stecco (FREJULI), Agustin Estigarria (Alianza 
Popular Federalista) se manifestaron, también, en contra del Gobierno Provincial y le adjudicaron  la responsabilidad de los hechos 
de Azul y sostuvieron, además, que los funcionarios del Gobierno Provincial deben alejarse de los puestos de conducción. Al mismo 
tiempo, la CGT regional La Plata se declara en estado de alerta y un en comunicado, titulado “los trabajadores argentinos ante la 
subversión y el crimen”, solicitan la renuncia del gobernador. La JP Consejo superior, que encabezaba Julio Yessi, resolvió volver a 
la clandestinidad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, e iniciar todo tipo de hostilidades hasta derrumbar a la 
“camarilla marxista” y a su títere Bidegain. La Concentración Nacional Universitaria (CNU) dispuso una movilización para defender 
a Perón y “aniquilar” a sus enemigos, y la expulsión de Bidegain por tanto estar al servicio de la “Internacional Roja”. 
48 Ibidem23/1/1974 
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CONSIDERACIONES FINALES 
  Entendemos que los elementos presentados en este trabajo nos permiten, de alguna manera, 
confirmar la hipótesis señalada en un principio, que sostiene que la caída del Gobernador Bidegain 
fue dirigida expresamente por el General Perón y el sindicalismo ortodoxo- siendo este último el 
que en realidad encabeza la iniciativa- en el marco de su política de desarticulación del frente 
popular, profundizando la tarea de desplazar de los lugares institucionales claves a los sectores 
progresistas, actividad que había sido iniciada por Lastiri; al mismo tiempo que tiene lugar una 
ofensiva armada dirigida, fundamentalmente, hacia las fracciones más radicalizadas de su 
movimiento. Es significativo, en este sentido, el comunicado emitido por el grupo dirigido por Julio 
Yessi, momentos antes de la renuncia de Bidegain, en el que declara su intención de pasar a la 
clandestinidad para llevar a cabo “todo tipo” de hostilidades contra el gobierno de Bidegain y la 
“camarilla marxista”. 
  No obstante, cabe señalar que, asimismo, el análisis precedente sobre la relación Bidegain-
Juventud Peronista no permite que se establezca una identificación acabada entre las políticas 
generales del gobernador con las del peronismo revolucionario; a pesar de que, claramente, existía 
un vinculo importante entre estos dos elementos, al punto tal de que, como ya señalamos, la 
“Tendencia” se convirtió en la única base de apoyo de Bidegain, en momentos en el que el viejo 
líder optaba en forma evidente por la burocracia sindical y no por los sectores izquierdistas 
juveniles. En este punto, coincidimos con Bonavena en que esta situación en la que dirigentes que 
provenían del nacionalismo, o que eran viejos cuadros del peronismo, establecieron algún tipo de 
vinculo con la JP “…encontraba fundamento, más allá de los posibles giros ideológicos, en su 
debilidad dentro del justicialismo y frente al poderío sindical ortodoxo. El principal capital político 
que esgrimían era una probada fidelidad a Perón pero, sin embargo, debieron recibir sus 
cuestionamientos.”49      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Bonavena, P “La ofensiva de Perón y la ortodoxia sindical contra los gobernadores de la tendencia: notas sobre los casos de San 
Luís y Catamarca” en XI Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, 2007. 1 CD ROM. Pág. 6 
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